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GALATASARAYLN KURULUŞ 
HİKÂYESİ
En eski mezun Ahmet Muhtarın 
anlattığına göre, padişah ikinci Beya 
zıt 1841 yılının bir kış gününde o za­
man ormanlık ve dağlık olan Galata- 
da sur haricinde ava çıkmış ve bu 
sırada bir kulübe görerek içine gir. 
miştir. Kulübede bir ihtiyar adam ile 
mevsimsiz gayet güzel güller bulun­
duğunu gören padişah ihtiyara “Gül- 
baba„ diye iltifatta bulunmuş ve o 
zat ta en güzellerinden bir sarı ve 
bir de kırmızı renkli iki gülü padişaha 
hediye etmiştir. İşte Galatasarayın 
sarı kırmızı rengi buradan kalmıştır.
O sene o yerde bir devşirme mekte­
bi açılmıştır. 887 sene müddetle 
bu mektep muhtelif safhalar geçirmiş 
ve nihayet bundan 72 yıl evvel Gala, 
tasaray lisesi kurulmuştur. Galatasa­
ray mektep son 30 senede dört defa 
yanmıştır.
Galatasaray harbiye, bahriye ve 
tıbbiye istisna edilirse üniforma ya­
pan ilk mekteptir. Mektep mezunları­
nın Fran3ada bir de imtiyazları var. 
dır. Fransa hükümeti Galatasaray me 
zunlarını doğrudan doğruya kendi 
resmî mezunlan gibi kabul etmekte- 
dir-
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